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La representación visual del conocimiento. De la




























































nocemos  exactamente  cómo  abordar
esta forma de saber y, tal como plantea
Michel Polany, debemos reconsiderar la
naturaleza  del  conocimiento  humano
partiendo de ese hecho y es necesario
abordar las implicaciones profundas que
tan  aparentemente  banal  aseveración






























una  investigación  policial,  pero  no  es
cuestión  de  ir  superando  progresiva-
mente tales inconvenientes con la fuerza
bruta de la tecnología, si no de la inade-












Para  realizar  una  comunicación

















En  definitiva,  en  la  elaboración  y  co-
municación  de  este  tipo  de  conoci-





2. El pensamiento visual. Cognición


































pudiera  parecer,  en  la  actividad  cien-
tífica en general, aunque es muy poco














































de  proceder  de  matemáticos  como











Thomas13  visualizing,  seeing  in  the









con  la  intuición  por  tratarse  de  anti-























fos  como Descartes,  Hobbes,  Locke,
Berkeley  o  Kant,  Russell,  Bergson  o
Wittgenstein,  o  psicólogos  como Pyly-
shin, Shepard, Kosslyn o Gardner, entre

























para  comunicar  el  conocimiento,  sino




de  lenguajes  visuales  en  las  ciencias
geológicas, o Galison, en lo relativo a las
estrechas relaciones entre la imagen y













world  of  images, models,  and  paper
tools  than  the  crucial  period  in  the




























los hechos  siguientes. El  sentido  está
en potencia o en acto  por ejemplo, vista
y  visión   mientras  que  una  imagen
puede presentarse sin que se dé ni  lo





en  todas  las bestias;  sin  embargo, no
parece que así sea en la hormiga, la abe-
ja o el gusano. Más aún, las sensaciones
son  siempre  verdaderas mientras  que































































































demasiado  rápidos  o  lentos  o  estar
ocultos tras otras estructuras a la visión



















ceptuales  como  las metáforas  y  abs-










there  are  timeless  criteria  for  distin-












baste  con  citar  a Michel  Focault  y  a
Mario Bunge, aunque un análisis siem-
pre inacabado debería abarcar cuanto




































tidad  o de  la  diferencia,  en  tanto  que




























luto:  the  objects,  as  depicted  in  the
Works  of  Fuchs  and  Vesalius,  could
never been encountered as such in na-
ture. The pictured objects existe don pa-
per,  in  the  learned  printed  books,
showing the objects that were to be stu-
died in those books in the right way, as
the  authors would  have  it.  Eran  co-
nocedores de los problemas inherentes
























pecialmente  comunes,  tal  como  ha
hecho notar entre otros Tufte33, lo que
el autor ha venido denominando mapped
pictures,  un  tipo  de  ilustraciones  que
combine representational images with
scales,  diagrams,  overlays,  number,
words, images.












conocimiento  científico.  Por  ejemplo
para Tycho Brahe, el último astrónomo



































































a  las  imágenes  inherentes  o producto
de la actividad científica como imágenes
epistémicas: epistemic image to refer







4. Representación visual de teorías y
modelos. Del 2D al 3D.
La  representación  es,  como  veni-
mos relatando, intrínseca a los procesos
creativos  y  a  la  cognición  y  el  pensa-
miento visual, y la imaginación creadora
















tatar  que,  sin  duda,  la  creación  cien-
tífica, tal como hemos mostrado, ha he-
cho uso extensivo del pensamiento y re-
presentación  visual  y  es  innegable  su
papel en la generación y desarrollo de
conocimiento. En nuestra opinión, ade-
















ñalado Frigg41:  One  of  the most  per-
plexing  questions  in  connection with
models  is how  they  relate  to  theories.













zar  los modelos  como  idealizaciones o






racterises models  as  tols  for  various
kinds  of  scientific  activities,  such  a



































































































apuntado  Jordanova47,  al  igual modo
que lo hemos hecho nosotros en relación









asimilar  la  creación  de modelos  a  las
propias características inherentes de la
cognición: all models are one or another
form  of  linguistic  utterance,  used  to
communicate  and  intended  factually
true description. We begin modeling,















































monial.  Con  las  anotaciones  con  que
Boyle  anota  y  otorga  validez  y  uni-
versalidad a su experimento, en lo que
Shapin  y  Schaffer  han  denominado



























científico  fundamentado en  la  testifica-
ción virtual.













intersubjetivas  para  la  toma  de  deci-









cadas,  entre  otros,  por  Knorr-Cetina,
Latour  y Woolgar,  o  Lynch  y Woolgar





























































































misas  foucaltianas de  identidad  y  re-
petición.





herramienta heurística  para  el  desar-
rollo de la investigación científica.









autónomos  idealizados  a  los  que  se
transfiere el estatuto de autoridad de un
sistema de  validación del  conocimiento






















Entendemos,  por  supuesto,  que  cual-
quier  análisis  de  las  representaciones
bi o tridimensionales del conocimiento
















y desde  las  premisas  foucaltianas de
identidad y repetición.













extendiendo  su  influencia  además  de
manera muy significativa a otras áreas
de la cultura y de la cotidianeidad con-
temporánea  en  lo  que  se  ha  venido
delimitando como objeto de  investiga-







como  continuación  necesaria  de  las




experimento  de Buffon  de  1777  para
datar los orígenes de la simulación, cul-
minó  con  la  construcción  del  ENIAC
(Electronic  Numerical  Integrador  and













experimentar  y  estudiar  gráficamente
estructuras  macromoleculares  de
proteínas y ácido nucleico, así como en
algunas  otras  aplicaciones  como  por
ejemplo en el análisis del habla. En el
MIT se desarrolló también el primer vi-


















unos  de  los  principales  intereses  de
Tufte60 en su afán de dotar a las herra-
mientas gráficas de efectividad para el
desarrollo  del  conocimiento  y  la  toma
de decisiones, y fundamente su defini-
ción de lo que sería un gráfico correcto,
un  orto-grafein  si  atendemos  a  la  eti-





minar  tales  variaciones.  Aspecto muy
denostado por sus más feroces críticos61,
pero en el fondo ningún descubrimiento








investigation62,  y Winsberg  sigue  esa
senda para abordar las simulaciones pe-
ro con la particularidad de que éstas se
elaboran  con  frecuencia  precisamente
porque  los  datos  de  los  sistemas  que











































a  la  formulación  de  la  perspectiva
artificialis o pingendi por parte del mate-
mático Piero della Francesca65, las ca-


































potencia  creativa  de  las  simulaciones
por ordenador, a pesar de los inherentes












lógico para  abordar  esta nueva  forma
de representación 4D y su se debe ana-
lizar  desde  una  perspectiva  histórica
que, como ya señalamos, no puede más
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